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APRESENTAÇÃO 
  
A produção desta revista ocorreu em um momento muito difícil, 
quando os arquivos, que estavam prontos para enviar ao organizador do site 
foram roubados, quando o computador, que continha os dados foi retirado 
da minha casa. Naquele momento, eu havia enviado parte do material ao 
Professor Doutor Paulo Cesar Tafarello. Senti que tudo desmoronava, pois 
havia assumido compromisso com os autores destes artigos, que confiaram 
em mim e na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. 
O professor Paulo foi uma figura inestimável, que fez com que os 
autores e seus textos viessem a luz, pois pudemos recuperar dos e-mails o 
material roubado. Noites e noites sofri com esta preocupação e hoje posso 
dizer, que sou uma mulher feliz, pois posso apresentar a quinta edição da 
Revista Linguagem, Educação e Memória. Muito obrigada aos 
autores:  Bruno de Andrade Rodrigues, Livia Assunção Cecilio, Lana Beth 
Ayres, Franco de Araujo ,Karina Paraense de Souza, Julio Cesar Machado, 
Marcelo Giovannetti Ferreira Luz, Bruna Otani Ribeiro, Kélyça de Souza 
Rodrigues, Maricélia Nunes dos Santos, Maria Célia,   Elton Emanuel Brito 
Cavalcante , Luciana Brandão Leal, Erick Camilo da Silva Gouveia. 
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